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Аннотация
В статье приведены различные варианты анализа рисков потери доходов бюджетной системы 
Российской Федерации. На основе использования методологии экономико-статистического 
анализа проведена оценка зависимости доходов бюджетной системы от различных факторов и 
возможных сдвигов как внешней так внутренней экономической среды. Проведен анализ потерь 
доходов бюджетной системы от снижения цен на нефть по сравнению с базовым сценарием 
социально-экономического развития. Сформулированы выводы относительно видов бюджетных 
рисков, оказывающих наибольшее значение на развитие современной бюджетной системы 
Российской Федерации.
Abstract
The article describes the various versions of the risk analysis of revenues for the budget system of the 
Russian Federation. On the basis of use of methodology of economic and statistical analysis evaluates the 
dependence of budget revenues on different factors. The analysis of losses of budget revenues from lower 
oil prices compared with the baseline scenario of socio-economic development. The study makes 
conclusions about the dependence of budget revenues on different factors, taking into account the impact 
of both external domestic economic environment.
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доходов, инфляция, ВВП.
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Введение
На сегодняшний день одним из самых волнующих вопросов в области 
бюджетирования и бюджетного планирования является создание диверсифицированной 
доходной базы, которая должна стать эффективным механизмом распределения для всех
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экономических субъектов. Главной чертой последнего кризиса стала демонстрация 
высокой зависимости российской экономической системы от внешних источников и 
факторов, в этой связи усилилась необходимость создания полноценной 
диверсифицированной экономики. В настоящей статье поставлена задача детально 
проработать и проанализировать главные источники формирования доходов бюджетной 
системы и сформулировать полное представление о сущности и специфике влияющих на 
нее рисков.
Основные результаты исследования
Структура доходов Федерального бюджета (самого крупного бюджета бюджетной 
системы -  48% от Консолидированного бюджета РФ) формируется из двух составляющих 
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Рис. 1. Структура доходов ФБ (Нефтегазовые и ненефтегазовые доходы)
Fig. 1. Revenue structure of FB (Oil and non-oil revenues)
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Детализация ненефтегазовых доходов представлена на рис. 2-3.
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Рис. 2. Структура ненефтегазовых доходов 
Fig. 2. The structure of non-oil revenues
Исходя из представленной динамики доходов федерального бюджета (ФБ) можно 
сделать ряд выводов: снижение доли нефтегазовых доходов до 36% как положительное 
явление в рамках политики диверсификации бюджетной системы [Барская П.В., 
Синицына Д.Д., 2017]; негативные проявления - сокращение доли внутреннего НДС как 
результат снижения покупательной способности в следствии падения реальных доходов 
населения и инфляции на потребительском рынке, дополнительно - снижение 
собираемости НДС; повышение доли НДС на ввозимые товары в связи с курсовой 
переоценкой (номинальный рост).
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Рис. 3. Структура ненефтегазовых доходов, связанных с внутренним производством и импортом 
Fig. 3. The structure of non-oil revenues associated with domestic production and import
Главными уязвимыми точками бюджетной системы до сих пор остаются цены на 
нефть и внутренний рынок [Баклаева Н.М., 2017]. Так можно установить зависимость 
косвенного фактора нефти исходя из рис. 4.
На рисунке представлена динамика цен на нефть, курс рубля и доходы ФБ в 
фиксированных ценах. Исходя из анализа можно сделать ряд выводов: корреляция 
нефть/рубль -  0,97; корреляция ФБ с курсом рубля (как прямого фактора) до июня 2016 
года составляла -  0,75, на текущий момент можно констатировать, что данная 
зависимость снизилась до урона 0,67, что обоснованно снижением доли нефтегазовых 
доходов и адаптации к новым экономическим условиям. Соответственно сравнивая 
модели 2015 и 2016 года по изменению доходов при изменении цен на нефть на 1 доллар 
за баррель (учитывая корреляцию нефть и рубль, при прочих равных условиях).
Рис. 4. Чувствительность доходов ФБ к динамике цен на нефть и курсу рубля 
Fig. 4. The sensitivity of the income FB to the dynamics of oil prices and the ruble
Можно сделать вывод, что на 2015 год полный эффект для ФБ оценивался в 97 
млрд рублей (для всей бюджетной системы совокупный эффект -  1 16 млрд. рублей), по 
состоянию на 2016 год эффект снизился до уровня 86 млрд рублей.
Риски для бюджетной системы в целом, потеря от цен на нефть и курсовые 
колебания достаточно полно отражены в рамках текущей модели (Таблица 1).
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Таблица 1 
Table 1
Потери доходов бюджетной системы по сравнению с базовым сценарием от снижения цен на 
нефть в 2015 г. на 1% [Бюджетные Риски -  Доклад рабочей группы по оценке бюджетных рисков
2015]
The loss of budget revenue compared to the baseline scenario from the decline in oil prices in 2015 at 1%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
в млрд руб. в текущих ценах
Доходы бюджетной системы -43 12 10 14 15 2
Доходы федерального бюджета -44 5 5 9 10 0
Нефтегазовые -38 2 2 9 10 1
Ненефтегазовые -6 3 2 1 0 -1
Собственные доходы региональных 
бюджетов 0 4 4 4 3 1
Собственные доходы 
внебюджетных фондов 3 2 2 2 2 1
в млрд руб. в ценах 2014 г.
Доходы бюджетной системы -58 -11 -13 -11 -12 -21
Доходы федерального бюджета -49 -6 -7 -4 -4 -11
Нефтегазовые -38 -3 -3 1 2 -5
Ненефтегазовые -10 -3 -3 -5 -6 -6
Собственные доходы региональных 
бюджетов -8 -3 -4 -4 -4 -6
Собственные доходы 
внебюджетных фондов -1 -2 -3 -3 -3 -4
в реальном выражении
Доходы бюджетной системы -0,2% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% -0,1%
Доходы федерального бюджета -0,4% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% -0,1%
Нефтегазовые -0,7% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% -0,1%
Ненефтегазовые -0,2% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1%
Собственные доходы региональных 
бюджетов -0,1% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1%
Собственные доходы 
внебюджетных фондов 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1%
Согласно существующей модели можно сделать вывод, рамках инерционной 
модели прогнозирования с учетом 31-го летнего сырьевого цикла бюджетная система 
способна к адаптации и сокращению уровня волатильности доходов (особенно ФБ).
Основываясь на актуальных моделях, можно с уверенностью утверждать, что на 
стабильность бюджетной системы в долгосрочной перспективе в большей степени влияют 
темпы экономического роста и уровень цен в экономке (Таблица 2).
Согласно первому столбцу (см. таблицу 2) при учете влияния цен на нефть курс 
доллара слабо зависит от ИПЦ и реального ВВП. Второй столбец говорит о высокой 
степени влияния курса доллара на ИПЦ. Исходя из этого можно сделать вывод, что курс 
доллара является наиболее влияющим факторам на ВВП и на ИПЦ. Вывод из 
представленного анализа формируется как очевидная необходимость в сокращении 
степени влияния доли сырьевого дохода в ФБ и в бюджетной системе в целом. Является 
однозначной необходимость движения в сторону создания диверсифицированной 
бюджетной системы не только в формате доходов, но и придерживаясь принципам 
федерализма бюджетной системы.
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Таблица 2 
Table 2
Оценка векторной авторегрессии для изменений логарифмов курса доллара, ИПЦ и реального
ВВП
Estimation of vector autoregression for changes in the logarithms of the dollar, the CPI and real GDP
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Примечание. В круглых скобках — стандартные ошибки, в квадратных скобках —t-статистики
Следующим наиболее важным риском потери дохода является сокращение темпов 
роста ВВП. На сегодняшний день потери от замедления экономического роста для 
бюджетной системы оцениваются -  таблица 3.
Поскольку сам факт замедления темпов экономического роста свидетельствует о 
невозможности общественного воспроизводства в созданных условия, необходимо 
понимать реальные последствия подобных процессов. Очевидно, что результатом 
сокращения темпов роста становится сокращение денежной база. Главный налог НДС для 
ФБ абсолютно зависим от уровня потребления.
Главные налоги субъектов -  налог на прибыль и НДФЛ напрямую зависимы от 
темпов роста доходов, а в свою очередь рост доходов в реальном выражении возможен 
только при росте общественного воспроизводства и роста производительности труда 
[Ахмадеев Р.Г., Косов М.Е., 2017]. В этой связи главный ущерб несут субъекты, это 
требует дофинансирования других уровней бюджетной системы, что также 
представляется невозможным.
Следующий косвенный административный риск -  собираемость налогов [Ахмадеев 
Р.Г., Быканова О.А., Агапова А.А., 2016]. В условиях любого кризиса происходит 
увеличение теневой экономики и экономических преступлений в части задолженностей по 
уплате налогов. Начиная с 2011 года снижается собираемость главного налога для ФБ -  
НДС. Так на 2011 год собираемость ровнялась 95%, на 2014 год -  83% (кризисный 
период), при сохранении настоящего тренда можно говорить о потенциальном снижении 
собираемости до 75% и более.
Налог на прибыль (региональный налог) еще больше подвержен влиянию 
экономической конъюнктуры, поскольку компании не могут генерировать нормальную 
норму прибыли при затяжных стагнациях или шоках.
Таблица 3 
Table 3
Расчетные потери доходов бюджетной системы при снижении ежегодных темпов экономического 
роста на 1 п.п. в 2015-2020 гг. темпов экономического роста на 1 п.п.
в 2015-2020 гг.
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The estimated loss of revenues of the budget system while reducing annual economic growth by 1 
percentage point in 2015-2020 economic growth by 1 percentage point 
_______________________________ in 2015-2020 years______________________________
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
в млрд руб. в текущих ценах
Доходы бюджетной системы -268 -414 -677 -969 -1254 -1628
Доходы федерального бюджета -146 -127 -201 -280 -330 -454
Нефтегазовые 80 98 122 158 213 212
Ненефтегазовые -226 -225 -323 -437 -544 -666
Собственные доходы региональных 
бюджетов -73 -182 -305 -441 -587 -738
Собственные доходы внебюджетных 
фондов -50 -105 -171 -249 -337 -436
в млрд руб. в ценах 2014 г.
Доходы бюджетной системы -436 -346 -533 -727 -904 -1128
Доходы федерального бюджета -131 -106 -158 -210 -238 -315
Нефтегазовые 72 82 96 118 154 147
Ненефтегазовые -202 -188 -254 -328 -392 -462
Собственные доходы региональных 
бюджетов -65 -152 -240 -330 -423 -511
Собственные доходы внебюджетных 
фондов -45 -87 -135 -187 -243 -302
в реальном выражении в %
Доходы бюджетной системы -1,0% -1,4% -2,1% -2,8% -3,3% -4,1%
Доходы федерального бюджета -1,1% -0,9% -1,3% -1,6% -1,8% -2,3%
Нефтегазовые 1,3% 1,4% 1,5% 1,8% 2,2% 2,2%
Ненефтегазовые -3,2% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% -6,9%
Собственные доходы региональных 
бюджетов -0,8% -2,0% -3,0% -4,1% -5,1% -6,2%
Собственные доходы внебюджетных 
фондов -1,0% -1,8% -2,7% -3,6% -4,6% -5,5%
Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что существующая доходная база 
бюджетной системы представляется крайне уязвимой. В первую очередь, это связано с 
неразвитостью экономической системы; по-прежнему высокой долей экспортных 
доходов, формируемых исключительно за счет экспорта природных ресурсов; низкой 
экономической активностью субъектов предпринимательства всех уровней, что 
необходимо связывать с низким платежеспособным спросом; недостаточным 
государственным механизмом создания условий для развития предпринимательства. На 
основе исследования однозначным является необходимость создания новой 
экономической модели и использование ресурсного потенциала. Приоритетом в рамках 
реализуемой бюджетной политики следует ставить создание условий, которые должны 
способствовать расширению доходной базы за счет структурных преобразований в
экономике.
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